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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Práctica de Valores Personales y Clima Institucional en los 
docentes de la  Red Educativa “Sonomoro” del Distrito de Pangoa-2015”, con la finalidad de 
Determinar la relación entre las opiniones sobre la práctica de valores personales y el clima 
institucional en  los docentes de la Red Educativa “Sonomoro” del Distrito de Pangoa – 2015. En 
cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
Grado Académico de Magister en Administración de la Educación, esperando cumplir con los 
requisitos de aprobación. 
 
El informe se organiza en siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Problema de Investigación, 
hipótesis y objetivos; Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: 
Discusión de resultados; Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y  en el Capítulo 
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El presente trabajo de investigación, práctica de valores personales y clima institucional en 
los docentes de la Red Educativa “Sonomoro”  del Distrito de Pangoa, se realizó con el 
objetivo de determinar la relación entre las opiniones sobre la práctica de valores personales 
y el clima institucional en  los docentes de la Red Educativa  “Sonomoro” del Distrito de 
Pangoa – 2015.  
 
El método general en el trabajo de investigación es el método científico, el método específico 
es el descriptivo, el tipo de estudio es el correlacional y el diseño es descriptivo correlacional; 
con una muestra censal de 30 personas entre directores y docentes de las instituciones 
educativas del nivel primaria que integran la Red Educativa “Sonomoro”. Para la recolección 
de datos se utilizó la técnica de la encuesta y técnica del fichaje, como instrumentos dos 
cuestionarios de encuesta para medir las variables y las fichas bibliográficas, de resumen, y 
de transcripción para recolectar mayor cantidad de información relacionada con el trabajo de 
investigación. 
 
Para hallar la prueba de hipótesis se utilizó “la chi cuadrada, a través de una tabla de 
contingencia, donde se compara las frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Para 
verificar la correlación entre las variables se utilizó el coeficiente de contingencia, con la 
ayuda del programa estadístico Excel. Hecho el análisis de los resultados de la investigación 
se llegó a la siguiente conclusión: 
 
Se determinó que existe una relación positiva media entre las opiniones sobre la práctica de 
valores personales y  el clima institucional en  los docentes de la Red Educativa “Sonomoro” 
del Distrito de Pangoa – 2015; Con una correlación positiva media, según la chi cuadrada 
calculada 10,26 mayor que chi cuadrada de tabla 9,49 y el coeficiente de contingencia de 
0,51. La significancia es 0.00 menor al nivel de error planteado 0.05. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Opiniones- Práctica de valores personales- clima Institucional-docentes. 
  
 




This research, practice personal values and institutional climate in teaching Educational Network 
"Sonomoro" the pangoa district, was conducted to determine the relationship between the views 
on the practice of personal values and institutional climate Teachers in Educational Network 
"Sonomoro" the pangoa district - 2015. 
 
The general method in the research is the scientific method, the specific method is the descriptive 
type of study is correlational and descriptive correlational design; a census sample of 30 people, 
including principals and teachers of primary level educational institutions that make up the 
Educational Network "Sonomoro". The survey technique and technique of signing, as two 
questionnaires survey instruments to measure variables and bibliographic records, summary and 
transcription was used to collect as much information related to the research for data collection . 
 
"Chi square was used by a contingency table where the observed frequencies and expected 
frequencies compared to find hypothesis testing. The coefficient of contingency, with the help of 
Excel Statistical software was used to verify the correlation between variables. He made the 
analysis of the research results reached the following conclusion: 
 
It was determined that there is a positive relationship between the average views on the practice 
of personal values and institutional climate in teaching Educational Network "Sonomoro" the 
pangoa district - 2015; Positive correlation with the average, calculated according to chi square 
10,26 chi square greater than 9.49 and table contingency coefficient 0.51. The significance is less 
than 0.00 error level raised 0.05. 
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